























































































































































































2 ) ハング/レの子音と母昔を組合せたもので， 日本語で詰えば f五十音問jにあたる。
3) rユ司を叶をきヰ o~J すなわち f懐かしい 我が兄弟よjと原歌詞にはある。


































































6 ) 可馬遼大去B.E¥:をはじめとする，日韓の識者六人による座談会の記録 f日韓 ソウルの





7 ) 梅諒猛氏との対談集である。初出辻 f日本精神の深層J( r中央公論 1986.1)。


























































































































































































































































































































260 NI\敦 k~'/:総合研究所赤己要第 2 "}5IJHI アジアのなかの 1本
に「教授jとあるの辻，
呼ばれているからである O
(教官)は職階に関係なく 「教授jと
